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RESUME
Dans le cadre du programme ZoNéCo la campagne ZoNéCo-2 a eu lieu du 02 au 21 aOllt
1994 dans la zone économique de la Nouvelle-Calédonie, aux abords immediats de la Grande
Ten-e et des Iles Loyautés Elle s'est déroulée à bord du navire océanographique L'ATALANTE
de la flotte océanographique nationale. .
Au cours de la campagne ZoNéCo-2 en plus d'une bathymétlie préejse d'une pal1ie de la
zone économique de la Nouvelle-Calédonie, objectif pJioritair~ du programmc, les mesures
d'océanographie physique suivantes ont été réJlisécs: 92 tirs XBT, dcs mesures en continu du
courant absolu de la couche 0-700m ~ l'aide d'un profilem (le courant à effet Doppler acoustiqllc
(ADCP), des mesures :1lltomatiques de la tcmpératme et de la salinité cje sllIi',\cc cn continu
(Thennosalinographes), des observi:ltions météorologiques toutes IfS:) heures.
Ce rapport décrit le d~roulcll1ent de la c(lmpa!!ne ainsi que le matériel et les méthodes
uti 1isés pour décrire l'env il'on nement phys iq ue. Il présente ég:llelllent la d islriblltiOll des
p:lramêtres ohservés :linsi que les prcmiers résultats.
MOTS CLES: Campagne océanographique, Pacifique tropical sud ouest, zone économique:,
température, salinité, courant
ABSTRACT
The ZoNéCo-2 cruise \Vas carried out on board the RN L'ATALANTE from the french
oceanographic fleet during the period August 2 to August 21 1994, around of New Caledonia
big Island and Loyauty Islands, in the exclusive economic zone.
During the cruise, the following opcrdtions have been made: 92 XBT launches,
continuous measurements of absolute CUlTents (0-700 m) with an Acoustic Doppler Cun'ent
Profiler (ADCP), continuous automatic sea-surface tempcrature and salinity measuremcnts
(Thelmosalinometers) , standard meteorological observations every three hours by ship oftïcers.
The present repol1 desclibes the Cl"uise operations, the equipments and methods llsed.
PreliminalY data and distribution of measurect parameters are also reported.
KEY WORDS: Oceanogrnphic cmise, Souù, Tropical Pacific, Economic Zone, temperature,
salinity, CUiTent,
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I. THEME SCIENTIFIQUE
Objectifs des campagnes ZoNéCo
Les campagnes Zonéco ont pour but premier de dresser une calte bathymétrique précise de
la Zone Economique de la Nouvelle-Calédonie, élément indispensable à l'exploitation de cette
Zone Economique que ce soit dans le cadre des ressources vivantes (pêches) ou des ressources
mi nérales (hydrocarbures)
Cette région de l'Océan Pacifique est, océanographiquent parlant, relativement peu connuc
et nécessite en particulier des études sur le système des courants et les masses d'eaux.
Les atlas océanographiques généraux placent la Nouvelle Calédonie oans une région où
les courants géostrophiques seraient dirigés vers l'est, dans la branche sud oe la grande
circulation anticyclonique de l'hémisphère suo (Reid, 1961; Rotschi et Lemasson, 1967).
Cependant la région étant principalement soumise à l'alizé de sud-est sc posait le probJeme cie
savoir si la circulation réelle. IOllt au moins cn surface éL1it réellement diligée contre Je vent
moycn.
Un programme de l'ORSTOM (CIRCAL pour CIRculation autour de la Nouvelle
CALédonie) a répondu très paltiellement en 1984 à la question en utilisant la technique du GEK
(Geo Electro Kinetograph). Basée sur les observations d'une quinzaine de campagnes du NO
Vauban au cours de differentes conditions météorologiques la circulation superficielle s'est
révélée être assez complexe avec cependant des structures pennanentes telle le Courant du
Vauban dirigé vers le sud est le long de la côte est de la Nlle Calédonie transportant des eaux
plus chauoes et dessalées que celles observées au sud de la Nouvelle Calédonie (Bénin et al,
1984)
En plus des conditions météorologiques, la topographie du fond de l'océan influe
largement sur la circulation et a des effets certainement primordiaux sur la faune bathyale.
Des modèles de circulation océanique tenant compte de la topographie du fond sont
actuellement en développement. Ils devraient nous permettre de connaitre la circulation dc la
région en fonction en pal1Ïculier de l'action du vent mais ils nécessitent des observations
précises sur les courants et les structures hydrologiques réelles.
Les campagnes du programme ZoNeCo se dérouleront pendant plusieurs années. Elles
mettent en oeuvre un navire équipé de systèmes perfonnants et sont l'occasion de réaliser une
description fine indispensable des différentes situations océanographiques réelles.
JI. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ZONECO-2
Cette campagne est la seconde du programme ZoNéCo (ZoNéCo-1 s'est déroulée du 26
juin au 15 juillet 1993).
La campagne ZoNéCo-2 s'est déroulée du 02 au 21 aout 1994 à bord du Navire
Océanographique L'ATALANTE sous la responsabilité de Yves Lafoy, chef de mission. La zone
d'action et les trajets suivis sont présentés dans ce rapport.
1) Travaux en route.
-Mesure de la température et de la salinité de surface, toutes les minutes, par un
thennosalinographe de marque SIS (matériel du bord)
- Mesure de la température et de la salinité instantanées de surface toutes les 20 secondes,
et enregistrement de leur valeur médiane toutes les 5 minutes, au moyen d'un thennosalinographe
de type Seabird SBE-21 (appartenant au groupe SUl1fopac)
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- Mesure en continu des courants absolus de la couche 0-70001 au moyen d'un profileur
acoustique à effet Doppler (ADCP) de marque RDI tout au long de la route. Les données
moyennées sur 2 minutes sont enregistrées.
-Mesure en continu de la position du navire par la centrale d'acquisition du bord.
- Observations météorologiques classiques toutes les trois heures par les officiers du
bord.
- Mesures de la température 0-700 01 à l'aide de sondes XBT (fournies par le Groupe
SUltropac dans le cadre du programme TOGA) et 0-2000m (fournies par le bord) selon les
besoins de l'équipe EM-12
2) Calendrier des activités
La campagne ZoNéCo-2 a consisté en des radiales très hétéroclites autour de la Grande
Ten'e de Nouvelle Calédonie ct les Iles Loyautés.
]our Dale
11 01/08/94
J2 02/08/94
13 03/08/94
J5 05/08/94
114 14/08/94
J21 21/08/94
J22 22/08/94
J23 23/08/94
Aclivités-El'éllemellts priIlcipaux
Mise à disposition du N.O.Le Noroit à Nouméa. Embarquement du matériel.
Radiale le long de la cote Ouest
début radiales Grand Passage
début radiales région Nord-Est et Loyautés
début radiales Canal des Loyautés
fin radiales (Maré-Havannah)
anivée Nouméa
Débarquement du matériel à Nouméa
3) Personnel embarqué en océanographie physique
JI à 123
Personnel
GALLOIS Francis
Spec. Qualité
P Ingénieur d'Etude
LaboraJoire
ORSTOM Nouméa
III. MATERIELS ET METHODES.
1. Courantométric.
Les mesures absolues de courant ont été effectuées en route à l'aide d'un profileur de
courant à effet Doppler acoustique (ADCP), modèle RDMV-75, de fréquence 75 kHz, de chez
RD Instruments (San Diego, Californie). Les mesures ont été acquises à l'aide d'un PC HP
Vectra relié également à la centrale du· bord pour obtenir les données de navigation. La couverture
GPS s'est avérée excellente au cours de la campagne. La distribution des courants moyens dans
des couches de 28-1 OOm, 100-20001, 200-30001,300-40001,400-50001, 500-60001 et 600-700m
est présentée à la section VI.l.
L'acquisition des données, sur disquette, fut assurée par le logiciel DAS 2.48 de chez
RD!. Panni les paramètres d'acquisition utilisés, notons que l'ADCP a été programmé de manière
à mesurer le courant moyen sur des bandes de 16 m d'épaisseur ("bins" de 16 01) avec le premier
"bin" centré à 2801 de profondeur. Dans la pratique, le dernier "bin" utilisable se trouvait vers
700-800 mètres de profondeur. Toutes les 2 minutes, soit toutes les 100-180 mesures, un profil
moyen de courant était calculé et stocké sur disquette. Les courants moyens ne sont utilisés que si
au moins 30% des mesures présentent un rapport signallbruit supérieur à 6 db. Selon ces
caractéristiques et d'après la documentation RDI (1989) l'erreur sur le profil moyen (moyenné sur
2 mn) est de l'ordre de 1 cm.s- 1.
Le logiciel de traitement des données ADCP nous a été généreusement fournis par Eric
Firing et Frank Bahr de l'université d'Hawaii. Ce traitement repose sur les logiciels CODAS3 et
MATLAB (Cf. Bahr et al., 1989). L'installation et la compréhension de ces logiciels ont bénéficié
de l'expérience acquise au cours de la campagne ALIZE 2. Gérard Eldin (1991) détaille
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l'ensemble des opérations de traitement. L'étalonnage des mesures ADCP par rappoit à une
couche de référence (bins 5 à 20, a été effectué à l'aide de la méthode dite de "water tracking",
dans laquelle l'erreur d'orientation s'exprime sous la forme d'une phase f et d'une amplitude A
(Cf Eldin, 1991). Les profil s de vitesse ont été cOITigés en leur appliquant un facteur multiplicatif
Par la suite, les vitesses absolues ont été obtenues à partir des positions GPS corrigées
des valeurs visiblement abelTantes. Signalons qu'au cours de cette étape finale la vitesse de L1
couche de référence a été lissée en utilisant une fenêtre de Blackman de demi largeur T == 1 heure.
2. Sondes XBT.
Des tirs XBT ont été effectués au cours cie la campagne, de Nouméa à Nouméa. La
couvel1ure spatiale des 92 tirs est satisfaisante pour nos besoins. L.es sondes utilisées étaient de
type TI et D2000; clles ont atteint des profondeurs voisines de 750-800 m pour les n ct 200001
pour le Dn2000 . Les profils thclmiques correspondants ont été enregistrés à l'aide d'un logiciel
d'acquisition mis au point par l'ORSTOM (Pierre Rual) . Le système utilisé au cours de la
campagne comprenait un PC ZENITH, une intelface PROTECNO . Le décodage et le traitement
des données XBT sont décrits dans la note techniquc de Langlade ct al. (1989). Pour mémoire,
rappelons que chaque profil de température XBT est comparé à la moyenne climatologique de
Levitus (1982), ainsi qu'à une climatologie (moyenne et écart type) construite sur la période
1979-85 (Cf Picaut et al., 1991).
Les tirs XBT sont positionnés sur les figures de la section VI-2
3. Prélèvements de surface.
Des prélèvements de surface (15-20 cl) ont été effectués deux à trois fois par jour pour
vérification de la salinité des thennosalinographes. La mesure des salinités a été effectuée à teiTe
après la campagne à l'aide d'un salinomètre à induction Guildline Model 8410, d'une précision
théorique voisine de 0.003 u.s.p..
4. Thermosalinographes
Le groupe Surtropac a fourni un thennosalinographe qui a permis de réaliser des
mesures de température et de salinité de sulface toutes les 20 secondes dont la valeur médiane a
été enregistrée toutes les 5 minutes durant l'intégralité de la campagne. Le matériel utilisé était une
sonde Seabird SBE-21 reliée à un Pc.
L'entrée du circuit d'eau de sulface du NO L'Atalante se trouve sur l'étrave du navire et l'eau
est ainsi indemne de toute pollution par le navire.
La position est obtenne à partir d'un recepteur GPS autonome de marque MLR. Les données
étaient stockées sur disquette 3.5 pouces; l'ensemble de la campagne représente un fichier
d'environ 1 Moetet. Le logiciel d'acquisition utilisé est la version 4.0 (novembre ] 991) du
programme THERMO.EXE de B. Buisson et 1. Grelet.
Les mesures T et S issues du thermosalinographe ont été comparées aux mesures
similaires effectuées par le système d'acquisition SIS en place à bord de l'Atalante et monté sur le
circuit d'eau de surface dont la prise d'eau est située sur l'étrave du navire. Il s'avère que les deux
systèmes fournissent des valeurs différentes. Les mesures au laboratoire après la campagne des
échantillons prélevés présentent des valeurs plus fortes que celles fournies par les
thennosalinometres. On note une une différence de 0,14 usp (unité de salinité pratique) (S lab -
S sbe2l) pour les échantillons prélévés au début de la campagne et analysés un mois après alors
que la différence n'est plus que de 0,01 usp pour les échantillons mesurés 10 jours après le
prélèvement. En revanche la différence entre laboratoire et SIS du bord allant en augmentant au
cours du temps (de 0,12 au début à 0,24 à la fin) les données du SBE-21 ont été considérées
comme COlTectes.
. La conservation des échantillons est certainement à incrinùner et nous n'avons pas tenu compte
de cette différence pour corriger les thermosalinographes. Des observations réaljsées, pendant la
même période, dans les environs de la Nouvelle Calédonie par les navires de commerce du réseau
mis en place par le Groupe SUftropac confortent l'hypothèse de maüvaise conservation des
échantillons.
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La distribution spatiale de la SST et de la SSS sont présentées dans la section VI-3
5. Mesures météorologiques.
Des relevés météorologiques ont été effectués par les officiers du bord, toutes les trois
heures. Les mesures effectuées comprennent la direction et la vitesse du vent, la nébulosité, la
pression atmosphérique, la température de l'air sec et humide ainsi que la température de surface.
Les données de vitesse et direction du vent, pression atmosphérique et nébulosité sont
présentées dans la secrion VI-4.
6. Archivage des données.
Les données de profils thermiques (XBT), courantométriques (ADC?) , de surface et
météorologiques sont stockées sur les stations de travail SUN du centre ORSTOM de Nouméa.
Elles ont étéégalement transférées au SMAI où elles sont disponibles.
IV.PRESENTATION DES PREMIERS RESULTATS
Dans le rapport des données physiques de la campagene ZoNéCo-1 nous avions
présenté la distribution des pararnetres mesurés le long de radiales quasi nord-Sud. Au
cours de ZoNéCo-2, les radiales étant moins régulières une telle présentation systématique
serait peu judicieuse. Nous tenterons de décrire la distribution spatiale des parametres
oceanographiques globalement pour toute la campagne et dans certains zones particulières
telles que le Grand Passage au Nord du territoire et le canal des Loyautés.
Cette campagne ZoNéCo-2 a mis en évidence une circulation moins énergétique
que celle observée l'année précedente au cours de ZoNéCo-1 au sud de la Nouvelle-
Calédonie. Elle est d'autre part assez fluctuante selon la région considérée.
-Dans la zone du Grand Passage Ja circulation observée dans les 200 premiers
métres n'est pas bien établie, les courants de marée pouvant très certainement perturber les
mesures. Cependant au dessus du seuil entre 200 et 300m un flux très regulier vers l'ouest
a été mesuré; il transporte des eaux de la cote nord est de Nouvelle-CaJédonie vers l'ouest
-Le long de la côte est de la Nouvelle-Calédonie deux courants côtiers ont été
décelés;
1) un courant superliciel (40 crn/s) d'une largeur d'environ 40 milles, dirigé vers Je
sud-est au sud de 20°30 S (Hienghène) qui avait déjà été observé par les opérations du
programme CIRCAL (Hénin et al, 1984). Il avait été dénommé alors Courant du Vauban. Il
transporte des eaux chaudes et dessalées qui rencontreront au sud des eaux plus froides et
plus salées.
Ce courant interesse la couche des premiers 200 metres.
2) un courant côtier, d'une largeur de 30 milles, dirigé vers le nord-ouest au nord de
20°15S (Pouébo) peu marqué en surface mais bien identifié jusqu'à au moins 600m (20 à
30 crn/s dans la couche 200-600m. Il bifurque vers l'ouest à la hauteur du Grand Passage
et alimente le flux au dessus du seuil du Grand Passage (300m)
-Vers le récif de l'Astrolabe un flux intense (50 crn/s) dirigé vers le nord-ouest a
été observé au cours de la campagne.
Les masses d'eaux de surface ne présentent pas le gradient nord-sud en salinité que
l'on aurait pu supposer. Cependant on peut remarquer que la légère dessalure observée au
nord de Ouvéa et s'étendant jusqu'à la côte est à la hauteur de Canala-Hienghène pourrait
s'expliquer par le courant observé transportant des eaux moins salées associées à la zone
de convergence du Pacifique Sud où les précipitations sont abondantes. Ce courant
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pourrait également expliquer la présence d'eaux plus chaudes en surface. Par ailleurs un
refroidissement des eaux de surface au nord de Touho s'etendant jusqu'à 30 milles au
large a été observé qui pourrait être la marque d'un upwelling côtier.
La distribution des hauteurs dynamiques obtenue à partir des tirs XBT et de la
relation T/S de Levitus (1982) est assez bruitée et ne permet pas de dresser un schéma de
circulation très net. On peut cependant y déceler des indices du courant du Vauban dans la
partie sud du Canal des Loyautés.
Notons enfin que les eaux de surface du lagon sud (Nouméa-Woodin-Havannah) de
la Nouvelle-Calédonie, confonnement à de nombreuses observations antérieures sont plus
froides et plus salées que les eaux du large. L'effet de l'évaporation plus intense dans le
lagon pourrait expliquer en partie cette distribution.
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VI. DONNEES ET FIGURES.
Les graphiques des mesures effectuées pendant la campagne ZONECO-1, sont présentés
dans les pages suivantes de ce rapport.
1-Courantometrie
2-XBT
3-Salinité et température de surface
4-Météorologie
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Date Boîte N° de Heure Début de Drofil Fin de DrOm Distance Distance Total
profil Début Fin Total Latitude Longitude Latitude Lom!itude (km) (Milles) (km)
02/08/94 CO PR01 9:52 21:29 011:37 S 22° 29,41 E 166° 07,94 S 21° 06,50 E 164° 29,52 229,23 123,78 229,23
03/08/94 CO PR02 1:34 2:37 001:03 S 21° 05,08 E 164° 26,48 S 20° 58,10 E 164° 19,50 17,74 9,58 246,97
03/08/94 CO PR03 2:37 13:06 010:29 S 20° 58,10 E 164° 19,50 S 19° 25,52 E 163° 08,94 211,43 114,16 458,40
03/08/94 CO PR04 13:06 15:26 002:20 S 19° 25,52 E 163° 08,94 S 19° 02,07 E 162° 58,90 46,97 25,36 505,37
03/08/94 GP PR 05 15:57 19: 15 003:18 S 19° 02,17 E 162° 59,07 S 18° 45,24 E 163° 30,52 63.59 34,33 568,96
03/08/94 GP PR06 19:37 21:17 001:40 S 18° 44,59 E 163° 29,26 S 18° 52,74 E 163° 14,27 30,39 16.41 599,35
03/08/94 GP PR07 21:17 22:42 001:25 S 18° 52,74 E 163° 14,27 S 18° 58,70 E 162° 58,89 29,20 15,77 628,55
03/08/94 GP PR08 23:18 0:36 001:18 S 18° 55,56 E 162° 58,83 S 18° 51,61 E 163° 13,53 26,86 14,51 655,41
04/08/94 GP PR09 0:36 2:08 001:32 S 18° 51,61 E 163° 13,53 S 18° 43,35 E 163° 29,12 31.41 16,96 686,82
04/08/94 GP PR 10 2:27 3:58 001:31 S 18° 42,42 E 163° 28,54 S 18° 50,62 E 163° 13,33 30,79 16,62 717,61
04/08/94 GP PR 11 3:58 5:15 001:17 S 18° 50,62 E 163° 13,33 S 18° 52.26 E 162° 59,82 23.94 12.93 741,55
04/08/94 GP PR 12 5:46 7:00 001:14 S 18° 49,04 E 162° 59,07 S 18° 49,69 E 163° 12,77 24,12 13,02 765,66
04/08/94 GP PR 13 7:00 8:30 001:30 S 18° 49,69 E 163° 12,77 S 18° 41,38 E 163° 28,27 31.32 16,91 796,98
04/08/94 GP PR 14 8:49 10:27 001:38 S 18° 40,82 E 163° 27,36 S 18° 46.68 E 163° 12,56 28,23 15,24 825.21
04/08/94 GP PR 15 10:27 11:47 001:20 S 18° 46,68 E 163° 12,56 S 18° 45,82 E 162° 58,97 23,95 12,93 849,15
04/08/94 GP PR 16 12:23 13:36 001:13 S 18° 42,49 E 162° 59,06 S 18° 47,67 E 163° 12,17 24,99 13,49 874,14
04/08/94 GP PR 17 13:36 15:05 001:29 S 18° 47,67 E 163° 12.17 S 18° 39,98 E 163° 27,38 30,33 16.3R 904.47
04/08/94 GP PR 18 15:32 17:05 001:33 S 18° 38,45 E 163° 26,58 S 18° 46,73 E 163° 11,46 30,73 16,59 935,20
04/08/94 GP PR 19 17:05 18: 19 001:14 S 18° 46,73 E 163° 11.46 S 18° 39,27 E 162° 58,93 26,04 14,06 961,24
04/08/94 GP PR20 18:48 20: Il 001:23 S 18° 36,13 E 1620 58.95 S 18° 46,71 E 163° 11,10 29,04 15,68 990,28
04/08/94 GP PR 21 20:11 21:39 001:28 S 18° 46,71 E 163° 11,10 S 18° 37,51 E 163° 26,19 31,57 17,04 1021,84
04/08/94 TR PR22 21:39 2:09 004:30 S 18° 37,51 E 163° 26,19 S 18° 31,96 E 164° 17,58 91,06 49,17 1112,90
05/08/94 PA-1 PR23 2:09 3:23 001:14 S 18° 31,96 E 164° 17,58 S 18° 25,14 E 164° 28,65 23.25 12,55 1136,15
05/08/94 PA-1 PR 24-1 3:25 13:23 009:58 S 18° 25,31 E 164° 28,94 S 19° 38,03 E 165° 42,21 186,51 100,71 1322,66
05/08/94 PA-l PR 24-2 13:23 16:41 003:18 S 19° 38,03 E 165° 42,21 S 20° 00,78 E 166° 08,28 62,14 33,55 1384,80
05/08/94 PA-1 PR 24-3 16:41 23:57 007:16 S 20° 00,78 E 166° 08,28 S 20° 39,39 E 167° 17,50 140,29 75,75 1525,09
05/08/94 PA-1 PR 24-4 23:57 3:58 004:01 S 20° 39,39 E 167° 17,50 S 21° 04,58 E 167° 52,18 76,24 41,16 1601,32
06/08/94 PA-1 PR 24-5 3:58 7:02 003:04 S 21° 04,58 E 167° 52,18 S 21° 28.25 E 168° 16,27 60,61 32,72 1661,93
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06/08/94 PA-l PR 25-1 7:45 8:45 001:00 S 2F 31,12 E 168° 14,72 S 21° 22,95 E 168° 06,81 20.43 Il,03 1682,36
06/08/94 PA-l PR 25-2 8:45 13:44 004:59 S 21 ° 22,95 E 168° 00,68 S 20° 50,30 E 167° 20,46 92,39 49,89 1774,75
06/08/94 PA-l PR 25-3 14:04 16:20 002:16 S 20° 47,69 E 167° 20,38 S 21° 02.25 E 167° 39,32 42,56 22,98 1817,30
06/08/94 PA-l PR 25-4 16:45 19:22 002:37 S 20° 59,95 E 167° 40,90 S 20° 41,04 E 167° 17,04 54,32 29.33 1871,62
06/08/94 PA-l PR 25-5 19:22 0:21 004:59 S 20° 41,04 E 1670 17,04 S 20° 15.23 E 166° 25,50 101,70 54,91 1973,32
07/08/94 PA-l PR 25-6 0:21 4:51 004:30 S 20° 15,23 E 166° 25,50 S 19° 47.75 E 165° 48,89 81,78 44.16 2055,10
07/08/94 PA-l PR 25-7 4:51 6:27 001:36 S 19° 47,76 E 165° 48,89 S 19° 38.94 E 165" 32,62 32.82 17,72 2087,92
07/08/94 PA-l PR 25-8 6:27 14:28 008:01 S 19° 38,94 E 165c 32,62 S 18° 35,55 E 164° 20,01 173,48 93,67 2261.40
07/08/94 PA-l PR 26 14:56 23:56 009:00 S 18° 39,17 E 164° 26,73 S 19° 46.52 E 165" 31,99 169.56 91.55 2430,96
08/08/94 PA-l PR27 0:28 9:47 009:19 S 19° 51,30 E 165° 29,42 S 18° 36.50 E 164° 15,48 190,03 102,61 2620.99
08/08/94 PA-l PR28 10:38 21:00 010:22 S 18° 37,58 E 164° 07,70 S 19° 5~,15 E 165° 25.51 202,47 109,33 2823,46
08/08/94 PA-2 PR 29 22:14 0:54 002:40 S 19° 58,26 E 165° 25,72 S 19° 54,83 E 165" 55.76 52,82 n,52 2876,28
09/08/94 PA-2 PR 30-1 1:30 3:06 001:36 S 19° 51,82 E 165° 55,88 S 19° 39.90 E 165° 40,34 35,04 18,92 2911,32
09/08/94 PA-2 PR 30-2 3:06 3:30 000:24 S 19° 39,90 E 1650 40,34 S 19° 37,48 E 165° 36,79 7,67 4.14 2919.00
09/08/94 PA-2 PR 30-3 3:30 4:30 001:00 S 19° 37,48 E 165° 36,79 S 19° 29,93 E 165° 28,11 20,67 11.16 2939,67
09/08/94 PA-2 PR 30-4 4:30 7:45 003:15 S 19° 29.93 E 165° 28,11 S 19° 03,29 E 165° 02,03 67,38 36.38 3007,04
09/08/94 PA-2 PR 31 7:45 8:24 000:39 S 19° 03,29 E 165° 02,03 S 19° 06.00 E 164° 55,95 Il,80 6,37 3018.84
09/08/94 PA-2 PR 32-1 8:24 8:53 000:29 S 19° 06,00 E 164° 55,95 S 19° 10,11 E 164° 59.31 9,64 5.21 3028,49
09/08/94 PA-2 PR 32-2 8:53 9:37 000:44 S 19° 10,11 E 164° 59,31 S 19° 16.33 E 165° 04.33 14,53 7,84 3043,01
09/08/94 PA-2 PR33 9:37 10:00 000:23 S 19° 16,33 E 165° 04,33 S 19° 19,00 E 165° 01,28 7,30 3,94 3050,31
09/08/94 PA-2 PR34 10:00 11:24 001:24 S 19° 19,00 E 165° 01,28 S 19° 07,54 E 164° 49,28 29,93 16,16 3080,24
09/08/94 PA-2 PR 35 Il:24 Il:53 000:29 S 19° 07,54 E 164° 49,28 S 19° 10,30 E 164" 45,54 8,34 4,50 3088.58
09/08/94 PA-2 PR 36 Il:53 13:39 001:46 S 19° 10,30 E 164° 45,54 S 19° 24,28 E 164° 58,62 34,64 18,71 3123,23
09/08/94 PA-2 PR 37 13:42 16:09 002:27 S 19° 24,28 E 164° 58,62 S 19° 07,40 E 165° 20,27 49,24 26,59 3172,47
09/08/94 PA-2 PR 38-1 16:12 17:31 001:19 S 19° 07,40 E 1650 20,27 S 19° 18,04 E 165° 25,59 21,86 Il,80 3194.32
09/08/94 PA-2 PR 38-2 17:31 20:05 002:34 S 19° 18,04 E 165° 25,59 S 19° 35.10 E 165° 50,12 53,38 28,82 3247,71
09/08/94 PA-2 PR 38-3 20:05 22:20 002:15 S 19° 35,10 E 165° 50,12 S 19° 53,75 E 166° 08.20 46,90 25.32 3294,60
09/08/94 ABB PR39 22:20 1:17 002:57 S 19° 53,75 E 166° 08,20 S 20° 05,93 E 165° 36,34 60,04 32,42 3354,65
10/08/94 ABB PR40 1:23 2:06 000:43 S 20° 05,93 E 165° 36,34 S 20° 10,81 E 165° 42,91 14,61 7,89 3369,26
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10/08194 ABB PR41 2:06 4:13 002:07 S 20° 10,81 E 165° 42,91 S 20° 01,25 E 166° 01,30 36,67 19,80 3405,93
10/08194 ABB PR42 4:13 4:32 000:19 S 20° 01,25 E 166° 01,30 S 20° 03,34 E 166° 03,87 5,93 3,20 3411,86
10/08194 ABB PR43 4:35 7:25 002:50 S 20° 03,88 E 166° 03,84 S 20° 16,90 E 165° 49,57 34,70 18,74 3446,56
10/08194 ABB PR44 7:28 8:07 000:39 S 20° 17,40 E 165° 49,83 S 20° 21,23 E 165" 55,67 12.41 6,70 3458,97
10/08194 ABB PR45 8:10 10:05 001:55 S 20° 21,01 E 165° 58,19 S 20° 06,47 E 166° 06,94 31,02 16,75 3489,99
10/08194 ABB PR46 10:05 12:42 002:37 S 20° 06,47 E 166° 06,94 S 20° 21.63 E 166° 27.26 45,23 24.42 3535,22
10/08194 ABB PR47 12:42 13:09 000:27 S 20° 21,63 E 166° 27,26 S 20° 24,37 E 166° 22,64 9,52 5,14 3544,74
10/08194 ABB PR48 13: 12 14:35 001:23 S 20° 24,27 E 166° 22,64 S 20° 14,18 E 166° 09,76 29,24 15.79 3573,98
10/08194 ABB PR 49-1 13:38 15:07 001:29 S 20° 14,30 E 166° 09,27 S 20° 18,38 E 166° 05,46 10,07 5.44 3584.05
10/08194 ABB PR 49-2 15:07 16:00 000:53 S 20° 18,38 E 166° 05,46 S 20° 26,83 E 166° 01,15 17,40 9.40 3601,45
10/08194 ABB PR50 16:02 16:38 000:36 S 20° 27,24 E 166° 01,33 S 20° 30,92 E 166° 05,69 10,21 5,51 3611,66
10/08194 ABB PR 51 16:41 17:47 001:06 S 20° 30,75 E 166° 06,24 S 20° 23,22 E 166° 14.99 20,68 Il,16 3632,34
10/08194 ABB PR52 17:47 18:16 000:29 S 20° 23,22 E 166° 14,99 S 20° 26,00 E 166° 19,25 9,04 4,88 3641,38
10/08194 ABB PR53 18:20 19:26 001:06 S 20° 26,65 E 166° 19,94 S 20° 32.24 E 166° 08,36 22,67 12,24 3664,04
10/08194 ABB PR54 19:34 22:15 002:41 S 20° 32,88 E 166° 08,50 S 20° 50,03 E 166° 29,92 48,98 26,45 3713,02
10/08194 OLM PR55 22:15 1:05 002:50 S 20° 50,03 E 166° 29,92 S 20° 30,46 E 166° 49,72 50,06 27,03 3763,08
11/08194 OLM PR56 1:55 5:45 003:50 S 20° 31,68 E 166° 51,82 S 20° 54,60 E 166° 35,94 50,75 27,40 3813.83
11/08194 OLM PR 57 6:40 9:46 003:06 S 20° 58,74 E 166° 41,15 S 20° 31,72 E 166° 55,32 55,90 30,18 3869,73
11/08194 OLM PR58 10:08 13:24 003:16 S 20° 33,72 E 166° 57,04 S 20° 02.79 E 166° 47,11 59,99 32,39 3929,72
11/08194 OLM PR59 14:16 16:49 002:33 S 21 ° 07,31 E 166° 52,28 S 20° 41,66 E 166° 57,34 48,46 26,16 3978,17
11/08194 OLM PR60 17:19 19:06 001:47 S 20° 43,09 E 167° 01,09 S 20° 58,57 E 166° 59,82 28,84 15,57 4007,01
11/08194 OLM PR 61 19:06 22:00 002:54 S 20° 58,57 E 166° 59,82 S 21° 16,42 E 167° 20,57 48,91 26,41 4055,92
11108194 OLM PR62 22:00 23:12 001:12 S 21 ° 16,42 E 167° 20,57 S 21° 09,23 E 167° 28,96 19,75 10,66 4075,67
11/08194 OLM PR63 23:24 0:21 000:57 S 21° 10,01 E 167° 29,90 S 21° 18,82 E ]67° 24,29 19,04 10,28 4094,71
12/08194 OLM PR64 0:21 0:43 000:22 S 21° 18,82 E 167° 24,29 S 21° 21,21 E 167° 26,62 6,00 3,24 4100,71
12/08194 OLM PR65 0:43 1:53 001:10 S21° 21,21 E 167° 26,62 S 21° Il,64 E 167° 32,90 20,85 Il,26 4121.56
12/08194 OLM PR66 2:11 3:38 001:27 S 21 ° 13,05 E 167° 33,94 S 21° 27,64 E 167° 28,12 28,93 15,62 4150,48
12/08194 OLM PR67 3:45 7:36 003:51 S 21 ° 27,40 E 167° 27,25 S 21° 04,26 E 166° 58,86 65,31 35,26 4215.79
12/08194 OLM PR68 8:06 8:50 000:44 S 21° 04,36 E 166° 58,87 S 21° 01,65 E 166° 58,14 5,19 2,80 4220,98
12/08194 OLM PR69 8:50 12:37 003:47 S 21 ° 01,65 E 166° 58,14 S 21 ° 33,38 E 167° 24,83 74,89 40.44 4295,86
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12/08/94 BL PR 70 12:37 13: 12 000:35 S 21° 33,38 E 167° 24,83 S 21 ° 39,25 E 167° 22,22 Il,80 6,37 4307,66
12/08/94 BL PR 71-1 13: 18 3:54 014:36 521° 38,84 E 167° 21,46 S 19° 59,81 E 165° 18,10 282,34 152.45 4590.00
13/08/94 BL PR 71-2 3:54 14:26 o10:32 5 19v 59.81 E 165° 18,10 S 18° 42,63 E 163° 57,75 200,94 108.50 4790.94
13/08/94 BL PR 72 14:26 15:30 001:04 S 18° 42,63 E 163° 57,75 S 18° 44.21 E 163° 46.04 20.81 Il.23 4811.74
13/08/94 BL PR 73-1 15:30 2:42 011:12 S 18° 44,21 E 163° 46,03 S 20° 00.04 E 165° 04.87 197,26 106.51 5009,00
14/08/94 BL PR 73-2 2:42 18:44 016:02 5 20° 00,04 E 165° 04,87 S 21° 45.73 E 167° 18,55 303.95 164,12 5312,95
14/08/94 BL PR 74 18:04 18:44 000:40 521° 45,73 E 167° 18,55 S 21° 52,19 E 167° 16,17 12,68 6,85 5325,63
14/08/94 BL PR 75-1 18:44 13:37 o18:53 521° 52,19 E 167° 16,17 S 19° 49,91 E 164° 40,68 352,78 190,49 5678,41
15/08/94 BL PR 75-2 13:37 21:27 007:50 S 19° 49,91 E 164° 40,68 S 18° 45,04 E 163° 39,38 161.44 87.17 5839.85
15/08/94 BL PR 76 21:27 22:22 000:55 S 180 45,05 E 163° 39,38 S 18° 46.07 E 163" 29,48 17,51 9.45 5857,36
15/08/94 BL PR 77-1 22:43 8:35 009:52 S 18° 46,07 E 163° 29,86 S 19° 57,09 E 164° 39.39 179,56 96.96 6036,92
16/08/94 BL PR 77-2 8:35 4:00 o19:25 5 19° 57,09 E 164° 39,39 S 21° 57,24 E 167° 13,39 348,11 187.96 6385,03
17/08/94 BL PR 78 4:01 4:22 000:21 521° 57,53 E 167° 13,35 S 22° 00.87 E 167° Il,89 6,69 3.61 6391,72
17/08/94 BL PR 79-1 4:22 22:55 o18:33 S 22° 00.87 E 167° 11,89 S 20° 00.00 E 164" 33,21 355,15 191,77 6746,87
17/08/94 BL PR 79-2 22:55 5:17 006:22 S 20" 00.00 E 164° 33,21 S 19° 14.53 E 163 0 50.01 113,34 61.20 6860,21
18/08/94 BL PR 80 5:32 6:24 000:52 S 19° 14,73 E 163° 50,12 S 19° 23.15 E 163v 52,90 16.37 8.84 6876.58
18/08/94 BL PR 81-1 6:24 11:44 005:20 5 19° 23,15 E 163° 52,90 5 20° 03,00 E 164° 29,80 98,19 53.02 6974,77
18/08/94 BL PR 81-2 11:44 16:08 004:24 520° 03,00 E 164° 29,80 5 20° 31.22 E 165° 06,65 82.88 44.75 7057,66
18/08/94 BL PR82 16:21 16:30 000:09 520° 30,98 E 165° 06,39 S 20° 31,45 E 165" 04,58 3,26 1,76 7060.92
18/08/94 BL PR 83-1 16:30 20:30 004:00 S 20° 31,85 E 165° 02,81 S 20° 03.60 E 164° 24,84 84,43 45.59 7145.35
18/08/94 BL PR 83-2 20:30 0:37 004:07 S 20e 03,60 E 164° 24,84 S 19° 29.99 E 163° 53,99 82,49 44.54 7227,84
19/08/94 BL PR 83-3 0:37 3: 14 002:37 S I~F 29.99 E 163° 53,99 S 19° 0334 E J63° 45,45 51,72 27.93 7279,57
19/08/94 BL PR 83-4 3:14 5:37 002:23 S 19° 03,34 E 1630 45,45 S 18° 41.72 E 163° 30.48 47.99 25.91 7327.56
19/08/94 BL PR84 5:43 7:08 001:25 S 18° 41.11 E 163° 30,91 S 18° 41.99 E 163° 13.80 30,15 16.28 7357.70
19/08/94 BL PR 85 7: Il 10:03 002:52 5 18° 42,15 E 163° 44,10 5 19° 03,93 E 164° 01,98 51.22 27.66 7408,92
19/08/94 BL PR 86 10:03 11:54 001:51 5 19° 03.93 E 164° 01,98 S 19° 07,03 El64° 21,00 33.87 18.29 7442.79
19/08/94 BL PR 87 11:54 20:07 008:13 5 19° 07,03 E 164° 21,00 S 20° 02,70 E 165° 17,70 143.31 77.38 7586.10
19/08/94 BL PR 88 20: Il 21:55 001:44 5200 03.34 E 165° 17,46 S 20° 08,86 E 165° 00.00 32,J3 17,35 7618,23
19/08/94 BL PR89 21:55 0:07 002:12 S 20° ·08,86 E 165° 00,00 5 19° 52,46 E 164° 46,36 38,67 20.88 7656,90
20/08/94 BL PR90 0:07 2:27 002:20 S 19° 52,47 E 164° 46,36 5 20° 13,34 E 164° 35.11 43,45 23,46 7700,36
20/08/94 BL PR 91 2:30 5:29 002:59 520° 13,66 E 164° 35,26 S 20° 33,57 E 165° 0l,35 58.57 31.63 7758,93
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20/08/94 BL PR 92 5:29 6:24 000:55 5200 33,57 E 1650 01,35 5 200 32,04 E 1650 10,97 16,98 9,17 7775,90
20/08/94 BL PR 93-1 6:24 7:49 001:25 5200 32,04 E 1650 10,97 5 200 41,77 E 1650 20,98 25,09 13,55 7800,99
20/08/94 BL PR 93-2 7:49 20:28 o12:39 5200 41,77 E 1650 20,98 5 220 04,88 E 1670 Il,25 245,40 132,51 8046,39
20/08/94 TR PR 94 20:28 0:38 004:10 5220 04,88 E 16]0 11.25 5 21 0 25,74 E 1670 33,96 82,60 44,60 8129,00
21/08/94 TR PR 95 0:38 1:39 001:01 52]0 25,74 E 1670 33,96 5 21 0 25,51 E 1670 45,59 20,11 10,86 8149,10
21/08/94 TR PR96 1:42 2:45 001:03 521 0 25,51 E 16]0 45,60 5 21 c 38,29 E 1670 46,21 23,77 12,83 8172,87
21/08/94 TR PR97 2:45 4:16 001:31 521 0 38,29 E 1670 46,21 5 21 0 42.23 E 1680 00,31 25,41 13,72 8198,28
21/08/94 TR PR 98 4: 16 5:24 001:08 5 21 0 42,23 E 1680 00.31 5 21 0 39,44 E 1680 Il,46 19,93 10,76 8218,22
21/08/94 TR PR 99 5:24 6:00 000:36 521 0 39,44 E 1680 11,46 5 21 0 33,47 E 1680 12,02 1U2 6,00 8229,34
21/08/94 TR PR 100 6:15 6:47 000:32 521 0 33,70 E 1680 14,01 5 2]0 38,61 E 1680 15,40 9,44 5,10 8238,77
21/08/94 TR PR 101 6:47 8:19 001:32 521 0 38,81 E 1680 15,40 5 21 0 45,58 E 1680 00,05 29.34 15,84 8268,11
21/08/94 TR PR 102 8:19 9:52 001:33 521 0 45,58 E 1680 00,05 5 21 0 39,12 E 1670 45,22 28.26 15.26 8296,37
21/08/94 TR PR 103 9:52 13:18 003:26 521 0 39,12 E 1670 45,22 5 220 09,74 E 1670 29,13 63,28 34,17 8359,65
21/08/94 TR PR 104 13:21 13:44 000:23 S 220 10,21 E 1670 29.48 S n° Il,87 E 1670 33,03 6,85 3,70 8366,50
21/08/94 TR PR 105 13:47 16:55 003:08 5220 11,67 E 1670 33,41 S 21 0 44,31 E 1670 47,82 56,57 30,55 8423,07
21/08/94 TR PR 106 16:55 17:15 000:20 521 0 44,31 E 1670 47,82 S 21 0 45,95 E 1670 51,02 6.30 3.40 842938
21/08/94 TR PR 107 17: 15 20:10 002:55 521 0 45,95 E 1670 51,02 S 22 0 13,60 E 1670 38,87 55.47 29,95 8484,84
21/08/94 TR PR 108 20:10 22:56 002:46 S 22 0 13,60 E 1670 38,R7 S 220 18.46 E 1670 09,66 51.04 27.56 8535.89
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1. MESURES
COURANTOMETRIQUES.
-Disnibution spatiale des courants moyens pour la région18°S-23°S / 163°E-169°E pour les
couches
28-100m, 100-200m, 200-300m, 300-400111, 400-S00m, SOO-600m, 600-700m
-Distribution spatiale des courants moyens dans le Grand-Passage pour les couches
28-100m, 100-200m, 200-300m, 300-400m
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2. MESURES X.B.T.
-Position des tirs XBT
-Contenu thennique 0-1 OOm (exprimé en température moyenne en oC)
-Hauteur dynamique de surface / 500db (en m-dyn)
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3. MESURES DE
TEMPERATURE ET SALINITE
DE SURFACE.
-COlTespondances
salinité échantillons mesurés au laboratoire, SIS et SBE
-Distribution spatiale température (SI3E21) en oC
-Distribution spatiale de salinité (SBE21) en usp (unité de salinité pratique)
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4. MESURES
METEOROLOGIQUES.
-Vent (direction en rose de 36 et vitesse en noeuds)
-Pression atmospherique (en millibars)
-Couverture nuageuse (en octas)
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